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contiicienduni dent inautur.
ACTA VINCENTIANA
SANCTA SEDES.
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PERPETUA MIRABILIA CARITATIS CHRISTI
ILLUSTRAT SUMMUS PONTiFEX IOANNES XVII
IN SOLEMN! AUDIENTIA
INSTITUTIS ET OPZR:BUS VINCENTANIS CONCZSSA
Die Dominica, 8 maii, post meridiem, ampla pontificalis
audientia in Basilica Vaticana data est. Aderant, praetor multi•
tudinem sacerdotum, sodales religiosi et laici Institutorum et
Operum Vincentianorum provinciae Romanae et regionis subur-
banae ; presbyteri Missionis c Provincia Romana, inter quos
erant Exc.mus M IGNANI, episcopus Kianensis, Rev.mus W.-M. SLAT-
TERY, Superior Generalis ; P. Luigi BisonLio, Procurator Gene-
ralis et aliqui ex Curia Generali ; Puellae Caritatis Provinciac
Romanae et aliarum Provinciarum cum Rev.ma M. LEPICARD ;
Sorores Sanctae Anthidac T HOURET, Sorores Vincentinac a COTTO-
LENGO fundatae ; Societas Matronarum a Caritate ; Coetus Sancti
Vincentii a Paulo ; Puellac Mariae Immaculatae multique Prac-
lati et proceres.
Summus Pontifex vehementi plausu exceptus, in throno
conscdit et audire dignatus est iibellum obsequii a Rcv.mo
P. W. SLATTERY lectum, quo exprimebantur gratissimi affectus
Institutorum Vincentianorum pro eximia benevolentia eis a
Summo Pontifice constanter exhibita ; pracscrtim vero occasions
anni trecentenarii obitus Sancti Vincentii et Sanctae Luclovicae de
Mari Ilac.
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In ortu ipsius diei, in ritu quo egrcgie elucebat Ecclesiae
unitas et universitas, plures Episcopi a Summo Pontifice conse-
crati erant. Rev.mus P. SLATTERY innuebat unum ex eis ab Insula
Madagascar esse	 oriundum, quo, iam anno 1648, suos filios
Sanctus Vincentius miserat.
Cum ostendisset opera Vincentiana quoque, utpotc quae totum
orbem Caritate circumvolverent tamquam reti quodam aurco,
aliquatenus universitatcm unitatcmque familiae catholicae expri-
mere, exoravit pro clictis Institutis benedictionem apostolicam,
omen renovationis in sniritu Sanctorum suorum Fundatorum,
novique incrementi in excercendis operibus misericordiae, tan-
topere a Summo Pontifice commendatis.
M1111111 iuvabat omnium animarum Pat rem ohvios habere
filios iampridenz cognitos, quorum irritant rursus commoventur
pii sensus iuvenilis aetatis, qui ad altiores mends regiones per-
tinent. Et quidenz cogitatus saris elatos suggerebat comis sermo
Superioris Generalis Presbyterorum Missionis, corona permul-
to • tit religiosorum, densae Filiarum Caritatis turmae, aliique
Opc •.-:ri: Ti!ncsntionartan sodales, tan, laeti conspectu Patris
coinmunis.
Quis enim, significationes videns amoris tam ingenuas tamqtte
altas, non praegustaret beatitudinem patriae caelestis et aeterna
gaudia? Haec profecto suggerit memoria magni Mitts Caritatis
Patriarchae Vincentii a Paulo et Sarre:toe Ludovicae de Mari'lac
qui nuns e coelo zurique st:ae laminae religiosae et Operibus
huic adnectis invigilant.
Ex his omnibus quae postea exposuerat Superior Generalis,
in memoriam Sancti Patris, ultro revocabatur civitas Parisiorum,
et	 r;:o3na t:rbe loca sancta quae peregrinus adibat quasi
per singttlas hebdomadas : sacella nempe ubi iacent sacrae exu-
viac	 .Smictaeque innlieris c1 aliorum apostolorum
Congregationis, Eons genuinus vitae christianae in aeternum
scaturientis.
Per annos octo in metropoli Gallorum emensos, Summo
Pontifici curae fuit o ► itria loca invisere « ubi steterunt pedes
Sancti Vincentii : viculum ubi genitus est, in quo videri potent
arbor antiquissima temporibus gloriosi apostoli consita ; pagum
in quo sacerdos primitias expendit fervoris ; locum denique ubi
pumat sedem suae familiae.
Plane ex Evangelio didicimus quomodo D.N. Jesus Christi's
C11171 pueri.s, infirmis, pauperibus se gesserit ; quo divitzo amore
amplexus	 sit laborantes, donec humanae fraternitatis causa
seipsum	 immolaret. Exinde, elapsorzzln decursu saeculorum,
multiplici modo	 Caritatem in acius redegit Ecciesia, semper
parala, Christi exemplo, ad colenda mandata ab eo in haeredi-
tatem accepta. Verumtamen in saeculo decimo septimo quanto
splendors enitet ills Monsieur Vincent ! Quanta mirahilia opera,
ex humilitate et simplicitate prorumpentia, ab origine crescent
tamquam Itistituta llOViS semper frondibus mire florentia, eius
opere et spiritu !
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Sane auditoribus illis carissimis facile eras conicere quoin
iucundum sibi fuerit talia memorari, turn praesertim cum menu
idem sentiat ac alii, eadem schola edocti, eadem doctrina
nutriti.
°prime novimus quid maximi motnenti sit in vita : °ratio
Pater Noster, Symbolum Credo ; virtutes praestantiores, tlzeo-
logales et cardinales — priores praesertim — et simul cum cis
quatuordecirn opera misericordiae. Quam splendidus molitionuzn
comitatus, quanta sublimitas spiritus, quam gloriosa historia
ad universum mundum pertingens Nobis of fertur triumph°
Marion •insignium notarum regni, voluntatis, veniae Dei ! Ista
onznia, dam concurrunt ad pert iciendum uniuscuiusque opus,
nos praernuniunt contra quidquid detriment° esse potest nostrae
fidelitati in Dei servitio.
Accedit vultus subridens Matris : precatio Ave Maria tam
alte defixa in corde Sancti Vincentii, tibiae Matris de Marillac,
et omnium eorurn alumnortim : sic perficiuntur mirae picturae
margines.
Et itidem : fides, et quidem interim ; spes, qua funditus nos
Deo committimus ; sed super omnia caritas.
Illi boni itivenes qui, Parisiis, ineunte saeculo decimo nono,
putabant se mundum conversuros suosque coaetaneos errantes
ad Deum reducturos disputando super veritate doctrinae chris-
tianae et principiis moralibus, parum tauten proficientes, him
dezinun faustum exitum adepti stint C11171, cohortante Frederico
OZANAM, se dedituros decreverunt operibus praecipue caritativis.
Exinde eos videres diligenter colligentes vestimenta, remedia,
adjumenta omnimoda, et conscendentes ad cellas squalidarum do-
1110171111, miserrimis open et levamen afferentes. Sic agendo ipsum
Jesum vivum repraesentaverunt qui « pertransiit benefaciendo »
inter turbas ; et ?zombie sancti Vincentii et Sanctae Ludovicae
de Marillac, novunt carmen christianae munificentiae inchoa-
vertmt.
Isti pulses imaginum in mentem Siwinti Pontificis ad vivum
reducebantur plenius et felicius cum, ad donut??? Rue du Bac
se conferens, perspicuarn haberet conformitatem regulae et spi-
ritui Congregationis, quemadmodum et annis prioribus, uhique
terrarum, tam in oriente quam in occidente, similern zelum inve-
nerat apud Presbyteros Missionis et Puellas Caritatis.
His rationibus ostenditur nobis quomodo cura Ecclesiae
Summique Pontificis probantis et exhortantis viribus mundi
praestent, quae natura sua materiali, sent per obiicientur rebus
spiritualibus, angustum prospicientes. E contrario, caritas nos
Deo proximos tacit, et ideo plenitudini fraterni amoris et con-
cordiae.
Omnibus magnis et sanctis Pontificibus saeculortmz elapso-
rum fait nota virtutis cuiusdam singtdaris : satis esset Sanctum
Leone??? I aut Gregorium Magnum evocare. Attamen Summus
Pontifex, (mod attinet ad caritatem actuosam, non potest non
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referri ad spectaculum illud sublime quod ianz tertio saeculo
praebebat Sanctus Pontifex Sixtus JJ cum diacono et martyre
Laurentio. Jude eius constants sollicitudo virtutem regalenz semper
impellendi et exercendi.
Per monita perspicua Jest' Christi, per exempla Sanctorum
convincimu • fragilitate divitiarum. Sequenti Evangelium facile
erit laetus sentire ma'am usquain dignitatis iacturam pati qui
bene tacit, praesertim maxime indigentibus ; neque timendam
esse inopiam si opibus quas fortuna nobis subministravit abre-
nuntiettuts.
Verletts se ad numerosam catervam filiorum Sancti Vin-
centii, Stamm's Pontifex memorabat ritunz celebralum mane
humus diei in eadem Basilica Vaticana. Novi Episcopi ab Eo
consecrati e longinquis terris venizait, in quas tamen radiis suis
pertingerunt clocutnenta et instituta magnorum virorum saeculi
decitni septimi.
Aetati nostrae maximae curae est iustitiam vindicare. Utique :
in iustitia pax ; iustitia autem vox est Dei mundum moderantis.
Quaestiones universas iustitia solvit : novimus quantos propterea
conatus laboresque occurrant, quibus meritunt et mercedem
acquirimus in oculis Dornirti. Sola tamen iustitia nequit ittfundere
sensum illrrnt fidttciae in Deum et caeslestis praesidii — quibus
opus est ad benefaciendum — quae in caritate, in exercilio cari-
tatis inseruntur. Eadem dici possunt cogitanti de state praesenti
orhis. Qualuordecim novi Episcopi, hoc ipso die ineunte, ittven-
tutis su 	vires obtulerunt. Domino in holocaustunt pro Bono
animarum, pro salute generis luanani. Nihil ergo nobis animum
magis augere potest quam paginas sublimiores ltistoriae nostrae
revisere — quaedam ex eis non infacunde diebus nostris exa-
rantur —	 quibus diffunditur caritas quae instaurat omnia :
quorum lumitze inventa percurritur via quae ad pacem ducit.
Una ergo ad salutem via : quam semper nobis ostendetzt
praecepta D.N. Jest' Christi, cui adoratio, laws, honor in saecula.
Peracto sermone, Summus Pontifex nuntiabat Se speciatim
benedicturum personas praesentes, unamquamque sodalitatem,
infirmos et pauperes operibus vincentianis adiutos, in omnes invo-
cans Dei provendentis vultum benignum, Dei Genitricis auxilium,
tutelamquc magnorum Sanctorum Vincentii a Paulo et Ludo-
vicae de Marillac.
Benedictione pontificali impertita, augustus Pontifex itera-
turn obsequium accepit Praelatorum, Superiorum Generalium
Presbyterortnn Missionis et Puellarum a Caritate, nccnon cete-
rorum procerum qui aderant. Tandem, inter signiticationes ite-
ratas filialis gratitudinis et vehementes plausus, in cedes apos-
tolicas se recepit.
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SACRA CONGREGATIO RITUUM.
L 634]
Prot. Num. C 107/960.
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Petitioni Rev.mi Superioris generalis Congregationis Mis-
sionis circa prorogationem Rescripti diei 16 decembris 1942, vi
cuius permittebatur ut, in impositione collectiva Sacri Numis-
matic B.M.V. Immaculatae, sacerclotes ad hoc delegati praes-
criptam formulam in plurali numero recitare valerent...
Sacra Ritumn Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sane-
tissimo Domino nostro J OANNE PAPA XXIII tributis, respondit :
Pro gratin prorogationis ad aliud Decennium.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Henricus DANTE S.C.R. a Secretis.
Joachim Sormanti, Substitutus.
[635]
REGIMEN CONGREGATIONIS.
NOAHNATIONES ET CONFIRMATIONES
Die 19 aprilis 1960 :
BENOIT Joseph, superior in Manakara (Madagascar)
Ad secundum triennium :
C IIACON Gustavo-Juan, superior in Conocoto.
RIVADENEIRA Jorge, superior in Quito (Quinta San Vicente
de Paul).
Die 25 aprilis :
RAMOS Marcelliano, superior novae domus in faro (Lopez
Jaena Memorial).
Ad tertium triennium :
VERHAS Arthur, superior in Alger.
Ad secundum triennium :
HOLZHAUSER Peter, superior in Lippstadt.
HENNEN Joseph, superior in Treves.
OLIGSCHLACER Wilhelm, superior in Niederpriim.
Die 3 maii :
CFUNEN Louis, superior in Louvain.
JACOUEM1N Marcel, Oeconomus provincialis provinciae Belgii.
Die 9 maii :
Ad secundum triennium :
FENDER Louis, superior in Fort-Dauphin.
BLANCHARD Paul, superior in Ambovombe.
DUMAS Francisque, superior in Betroka.
Die 17 maii :
CORTELYOU John, superior in Chicago (De Paul University).
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CELENTINO Enrico, superior novae domus in Napoli (S. Gioac-
chino).
LEONE Giuseppe, superior in Napoli (San Nicola da Tolentino).
CAPPIELLO Michele, superior in Oria.
GRACIA-A. Manuel, superior in Iloilo City, ad secundum
triennium.
BOONEKAMP Nico, superior in Madiun ad tertium triennium.
Die 23 maii :
KINT Teodoro, superior in Scutliago de Veragttas.
Van DONGEN Jose, superior in llobasco.
ALFARO Jose-Antonio, superior in Coban.
MAIDS Santiago, superior in Boaco.
Die 30 maii :
FISCHER James, consultor provincialis occidentalis U.SA.
ROMAN Alberto, superior seminarii in taro (Iloilo City).
SMITH Thomas, superior in Kaositiung, ad secundum trien-
nium.
•nn••••n•n41...,•n•nn•n
STUDIA VINCENTIANA
[636
DE IURIDICA VINCENTINORUM A VOTIS PERPETUIS
E MISSIONE DIMISSORUM CONDICIONE
Res expresse determinata in can. 669-672 invenitur, qui
Communitatibus, seu christianae perfectionis Institutis libera-
libus, uti est nostra Vincentiana Missio, applicandi sunt vi cano-
nis 681 sic statuentis :
Practer proprias cuiusque Societatis Constitutiones circa
sodaliton dimissiotten serventur, congrua congruis referendo, can.
646-672.
Canones 646-668 agunt de ipsa dimissione, 669-672 vero de
dimissis.
In horum canonum applications congrua congruis sunt
quidem referenda ; at nulla ex parte ius commune praetermitten-
dum est, nec contra illud Constitutiones valent quidquam, secus
ac v. gr. in materia obligationum, in qua can. 679, 1 explicite
admittit nisi Constitutiones aliud ferant.
3. Statuit autem can. 669 sodalem ab Instituto dimissum
votis mancre adstrictum salvis Constitutionibus quae antic!
ferant. Nunc vero, fcrunt nostrae Constitutiones in art. 282,2 et
284,3 quod dispensatio a votis suis dimisso dari debct. Non
igitur exsistere potest Vincentinus dimissus votis adstrictus.
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Porro si clericus ille est, et quidem in minoribus ordi-
nibus constitutus, eo ipso — decernit can. 669,2 — reducitur ad
station laicalem. Si vero dimissus Vincentinus est clericus in
sacris, attendenda est natura delictorum quae causam dimissioni
dederunt.
Si ob apostasiam a fide, ob fugam cunt muliere, oh vin-
culum matrimoniale, fuit co facto dimissus ad normam can. 646,
aut etiam si dimissus tandem fuit ob delictum quod iurc com-
muni punitur infamia iuris, vel depositione, vel degradatione,
tune Vincentinus dimissus perpetuo prohibetur deferre habitum
ecclesiasticum vi can. 670, cuius privatio secum fert in can.
2304,2 privationem privilegiorum clericalium, et ex can. 2303-
2304 suspensionem gencralem perpetuam, quam una Sancta
Sedcs iuxta can 2237, 1, 3° remittere potens est.
Quod si Vincentinus, clericus in sacris, a Missionc dimissus
est oh delicta supra relatis minora, tune, ex praescripto can.
671, 1' ipso facto sucpensus manet donee a Sancta Sede abso-
lutionem obtinuerit.
Cum in utroquc casu agatur de censuris, ab its poenis
absolvi dimissus nequit nisi praevia paenitentia et emenda-
tionc ad can. 2242,3 et 2248 norman. Et quoniam Vincentinus
iam ad Missionem non amplius pertinet ob datam a votis dispen-
sationem, dimissionis causa decretam, ideo, dimissus, ne clericus
vagus exstet, episcopum benevolum quacrere cogituy, apud quern
resipiscentiae argumenta prachcrc queat incardinationis intuitu.
Si dimissus — statuit can. 672,2 — Episcopum benevolum
recepiorem inveneril, sub eius iurisdictione et speciali vigilantia
maneat ; et ubi ilium vere emendatum iudicaverit, Episcopus
dimissi preces apud Sanctam Sedem commendabit pro absolu-
tione a censura suspensionis, et ea obtenta, illi in sua dioccesi
permittat, adhibitis opportunis cautelis et limitationibus, Missae
celebrationem et etiam, pro suo arbitrio et prudentia, aliud minis-
terium uncle honeste vivcrc queat, semper tamen servato can. 642
quoacl aliquorum beneficiorum et officiorum prohibitionem.
Si vero Vincentinus cpiscopum indium invencrit bene-
volum, aut etiam si agatur de diacono vel subdiacono, res ad
Sanctam Sedenz deferatur, quae opportuna in casu praescribet
(cf. c. 672, 2 ; 671, 7°).
Nunc vero, ad nostras quod attinet Constitutiones, eae
silent de condicione iuridica dimissi ob delicta qualificata ; et
quoad ceteros dimissos ius commune repetunt in art. 284,3, nisi
quod ibidem propositionem sat miranclam invcnimus, videlicet
secus observentur can. 671 et 672,2.
lud « secus » casum indicat quo clericus in sacris, dimissus,
episcopum benevolum non invenit, et praescribitur hoc in casu
observatio can. 671 et 672,2. Res, inquam, miranda, nam inferre
inde licehit canonem 671 non applicari Vincentinis dimissis qui
episcopum benevolum invenerunt.
At vero canon 671, ad eius nurnerum primum quod
attinet, omnibus dimissis applicari debet, agitur namquc de
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censura ipso facto incursa et Sanctae Sedi reservata, nec in
casu refcrt quidquani quod episcopus bcnevolus inveniatur a
dimisso necne.
Ceteri autem numeri 2-7 eiusdem canonis 671, ex rei natura
its demum applicantur qui, cum votis nondum dispensatis, dimit-
tuntur ; eiusmodi enim dimissi, cum ad suum Institutum adhuc
pertineant, in eius sinum redire tenentur, ut statuit can. 672,1
nec ideo eis licet episcopum benevolum quaererc qui cos incar-
dinet, et Institutum illis debet uti membra subsidium carita-
tiviim suppeditare.
Atqui Vinccntini semper dimitti debent cum dispensations
votorum, et ideo, sive invenerint benevolum episcopum sive non
invenerint, eis non dcbet applicari canon 671,2-7, deest enim rei
ratio et fundamentuni, nec sine iniustitia illud fieret erga Insti-
tutum.
12. Canon 672,2 ad rem quidem citatur in nostro art. 284,3 ;
at, res curiosa ! in co articulo verba canonis 672,2 ficleliter
exscribuntur ; et cum nihil amplius exscribendum remanchat
praeter secus res ad Sanctam Sedem referatur », loco Indus
sentenciae praescribitur : « secus observetur can 672,2 », uhi nihil
iam quod observari qucat invenitur nisi « res ad Sanctam Sedem
referatur ». Nonne mirum ?
Fermin CAMPO C . M.
••n••••nn•n••n•••nnn ••"•••••n
NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
1637]
Ad futuras Messes. — In pago Bouclues, prope Lille, scholam
apostolicam « Mariac Reginae » dicatam, Rev.mus P. S LATTERY,
die 2 iunii, inauguravit. Durante missa solenni a Rev.mo Supe-
riore Generali cclebrata, pulcherrimum sacellum confratribus et
Puellis a Caritate et architectis et machinatoribus et amicorum
turha plenum erat. Rev. P. H OUFFLAIN, Visitator, in ardenti allo-
cutione alumnos qui, skid Apostoli in Cenaculo ante Pentecosten,
apud Virginem sub titulo « Mundi Reginae » in hac nova domo
iam congregantur, ad vestigia Sancti Vincentii sequenda hor-
tatus est.
[638-
Aedes alumnis scholae apostolicae olim in Gentilly sitae,
nunc tamen in Villebon, destinatae mense maii exstrui coeptae
sunt.
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[6391
Expositio m de Sancto Vincentio. — In inusaeo in antiqua
domo Dominae de Miran:ion silo	 (47, quaff de is Tournelle,
Paris) tabulae, documenta et aliae res ad Sanctum Vincentium
pertinentes a Sodalitate Assistance	 Publique nuncupata	 collo-
catae sunt. Haec « Expositio », valde composita, quac die 3 iunii
ab Em.ma Cardinali F ELTIN et coram viris praeclaris quos inter
Rcv.mus P. S LATTERY, inaugurata est, lustrari per menses huius
aestatis poterit.
[640
PROVINCIA TOLOSANA.
Nativa terra sua Sanctum Vincentium magnifice celcbravit,	 diebus
30 aprilis - 8 mail. — Primus dies festus in vico Saint-Vincent-de-
Paul dicto lull. Coram Rev.mo P. S LATTERY et Rev.ma M. LEPI-
CARD, Exc.mus MATHIEU, episcopus	 Aturensis et Tarbellensis,
sacrum solcmne litavit et ad vesperal magnum clioecesis suae
Sanctum diserte laudavit. Scholae apostolicae alumni, P. B EUSTE
excellenter dirigente, cantus ederunt.
Vespere autem eiusdem diei, Cor Sancti Vincentii a Rev.ma
M. LEPICARD allatum et a Vicariis generalibus acceptum, in
ecclesia cathedrali honoratum est. Seminaristae nostri et alumni
scholae apostolicae preces et cantus multorum praesentium fide-
lium egrcgie et pie regerunt.
Die vero I mall et in ecclesia cathcdrali, pontificalia exercuit
Exc.mus A L DRAIN, archiepiscopus	 Auxitanensis, coram Em.mo
Cardinali R ICHAUD, archiepiscopo Burdigalensi, Exc.mo MATHIEU,
Exc.mo GouYON, episcopo Baionensi, Rev.mo P. S LATTERY,
R. P. ROYMIRO, Visitatore et nonnullis sacerdotibus dioecesanis
et vincentianis. In ditissima oratione Em.mus Cardinalis
R ICHAUD Sancti Vincentii humilitatem exaltavit.
1641
PROVINCIA HOLLANDIAE (P. Cornelis VERWOFRD, Nijmegen,
24 mail 1960).
Trecentenarium festum ccicbratur in Seminario Panningen (theolo-
gicum), diebus 12 ct 13 martii. — In	 ‘igilizt	 Dotninicae	 Iliac
Ouadragesimac, ad vesperam, Rev. T. B OURS, sacerdos saecularis,
eleemosynarius Operum Pontificiorum Missionalium Hollan-
diae, pro invitatis c clero sacculari, c Sodalibus Conferentiarum
Sancti Vincentii et e civihus vicinizte, necnon pro nostris sacer-
dotibus, clericis et coadiutoribus, pluribus quoque Puellis a Cari-
tate, locutus est de aerumnis sublevandis tempore Sancti Vin-
centii ac de iisdem tempore nostro. De utrisque praebuit summa-
rium conspectum et conclusit : 	 quac coepit facere Sanctus
Vincentius cum Beata Ludovica et hodie 	 necessaria sunt et
maximi valoris, dummodo orgtalizationes	 hodiertzac semper
co ► itenz habeant spiritism verae Caritatis D.
Ipsa die Dominica Exc.mus Petrus MOORS, episcopus Rure-
mundensis, in ecclesia paroeciali vici Pamangen, missam ponti-
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ficalem celebravit, assistentibus presbyteris saecularibus deca-
natus ac nostris. Rev.confrater Ioseph COLSEN sermonem ad popu-
lum habuit, exponens Sanctum Vincentium non fuisse sanctum
a nativitate, sed totis viribus laborasse ut sanctus fieret et copio-
sos fructus afferret, nobis in exemplum.
Eadem die ad vesperam, Rev. D. DELLEPOORT, in seminario dioe-
cesis Breclanae professor, et operis « Missionis Europensis
secretarius, disseruit « quomodo Europae regionibus quac maxime
sacerdotibus indigent provideri possit
	 « Tempore Sancti Vin-
centii, ita orator, sacerdotibus praesertim regiones rurales indi-
gebant, dum hodie potius sunt amplissimae agglomerationes
urbanae. Insuper in diversis Europae partibus alibi aliter premit
penuria sacerdotum : sunt 1° regiones sacerdotibus abundantes,
quae aliis de sua abundantia participes facere possunt ac debent ;
2° regiones magno defectu sacerdotum laborantes ; 3° regiones
quac sibi sufficerent si numerus sacerdotum aequaliter distri-
bueretur per diversa loca. Tanquam	 remedia his indigentiis
afferenda proponebat : a) ut sacerdotes qui sunt in aliqua regione
in liac ipsa huc illuc mittantur et functionibus vacantibus appli-
centur, priusquam alio in auxilium mittantur ; b) ut, ubi pauci
tantum adsunt operarii, administrentur regiones rurales potius
per 0 turmas volantes » (equipes), ut ita pro cura magnarum
civitatum alii plures sint disponibiles ; c) quoad formationem in
seminaribus minoribus asserebat : planctus de nimia libertatis
coercitione alumnorum necnon planctus de magno numero
eortnn qui ad finem usque non perseverant iam hodie sensim
minuisse. Experientia autem temporis recentioris edoctus, oratori
videbatur optandum esse ut redeamus ad typum seminarii, quem
fovebat Sanctus Vincentius, seminarium nempe Iman, in quo
nullos, vel nonnisi perpaucos tantum admittantur qui ad sacer-
dotium non adspirent. Nam causa primaria, ex qua oritur ubique
penuria sacerdotum, absque dubio est 	 spiritus nrnndi, cic•liciis
et commodis deditus, sirnulque ambitus dechristianisatus, quibus
vocationes suffocantur. Qui sua contagione etiam ambitus semi-
nariorum minorum labefactarent, si nimis multi iuvenes adessent
non destinati ad sacerdotium. Et concludendo enixe rogavit
Rev. DELLEPOORT ut preces funderentur pro felici successu « Mis-
sionis Europensis ».
[642]
Celebratur item in Domo EEFDE, die 10 mail. — Mane, hora de-
cima, Rex. P. Visitator Summum Sacrum solemniter litavit ;
chorus iuventutis nostrae Proprium Sancti Vincentii modo grego-
riano, Ordinarium vero polyphonice decant avit, hand sine magno
auditorum oblectamen to.
Meridie, inter epulas, ubi sacerdotes viciniae invitati aderant,
Rev. Decanus se Sanctum Vincentium magni facere et de prae-
sentia nostrorum in hac regione deque eorum adiumento in ani-
marum ministerio were contentum esse publice testatus est. Et
Rev.P. Visitator ei gratias egit.
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Domus Eelde, anno 1958 incepta mense septembri ut Semi-
narium internum et philosophicum, sita est in loco cuius incolae
pro maiori parte sunt religionis reformatae. Primis mensibus
clerici nostri, in veste talari deambulantes, mirationi fuere et
aliquando paulisper ludibrio. lam nemo amplius miratur, immo
eos potius benevolentia prosequuntur.
[643.
Wernhoutsburg declaratur Gymnasium officiale. — Die 19 martii
1960 Seminal-juin Sancti Vincentii a Paulo in Wernhoutsburg/
Zundert a Gubernio inter gymnasia officialia assumptum est.
Professorum cliuturni conatus felix corona ! Faxit Deus ut acce-
dentibus mox pecuniariis subsidiis etiam oeconomi sollicitudines
vertantur in gaudia.
[6441
Honorati a Gubernio. — Die 29 aprilis, pridie diei anniver-
sariae Serenissimae Retiinae T ULIANAE, nominati sunt : 1° Exc.mus
Frans JANSSEN, Vicarius Apostolicus de Gimma, uti « Officier
in ordinc Arausicana Nassauviensi (Oran je-Nassau) ; 2° P. Iacobus
HUYSMANS, missionarius donius Dalai (Vietnam), uti « Eques» in
eodem Ordine.
[645
PROVINCIA LUSITANA (P. Fernando REls, Seminario San lose,
Felgueiras, 27 maii 1960.
Festa anni trecentenarii ab obitu sancti Vincentii et sanctae Ludo-
vicae. — Olisipone. die 19 inaii, in ecclesia donuts centralis Puel-
larum Caritatis, missa a Rev.P. Antonio Joaquim R IBEIRO, ViSi-
tatOre nostrae Provinciae, litata, duabus communitatibus magno
numero coadunatis, festa anni trecentenarii inceptii sunt. Rev.Visi-
tator orationem habuit fraternam laudans unionem qua debent
omnes filii et tiliae Sancti Vincentii uniri.
Diebus 19, 20 et 21, solemnia triduana in ecclesia B.M.V. de
Mercede celebrate stint, munus habens praedicationis egregius
orator sacer Rev.P. Luis C ASTELO BRANCO. Solemnibus successive
praefuerunt Exc.mus Joseph Joachim Ribeiro, auxiliarius epis-
copus Eboracensis, Exc.mus ANTONIUS CAMPOS, episcopus Febianae,
auxiliarius Patriarchatus et Exc.mus EMMANUELIS Santos Rocha,
archiepiscopus Mitilenensis, Vicarius Generalis Patriarchatus.
Iisdem diebus, in ecclesia clomus centralis Puellarum Caritatis,
missae speciatim pro « Luisas de Marillac necnon pro pauperibus
celebratae sunt. Filiae Mariac Immaculatae monunlentum Christi
Regis obierunt, ubi missam Rev.P. Braulius de Sousa G UIMARAES
ipsis litavit.
Die 21, hora secunda et vigesima, in Societate Geographiae, ad
effectum solemnis sessio adducta est, cui praefuit Em.mus Cardi-
nails Emmanuellis CEREJEIRA, Patriarcha Olisiponensis. Inter prae-
sentes qui magnum pulchrumque conclave omnino replebant, emi-
nebant Minister Sanitatis et Assistentiae, Archiepiscopi Ebora-
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censis et Cizicensis, legati Galliac et Hispaniac, Rector Consilii
Centralis Societatis Sancti Vincentii a Paulo in Patriarchatu,
Moderatrix Consilii Superioris Conferentiarum Feminarum, etc.
Dr. RAMOS ASCENSO, Vice-praesidens Conferentiarum Sancti Vin-
centii, Dr. Joseph Guliemus de MELO F. CASTRO, Moderator Miseri-
cordiae Olisiponensis et Exc.mus Emmanuelis TRINDADE SAI.GUEIRO,
archiepiscopus Eboracensis, perpulchre super Sancto Vincentio
caritatis apostolo et Ecclesiae reformatore disseruerunt.
Die 22, ad decimam horam, Exc.mus Giovanni PANICO, Nun-
tins Apostolicus, missam pontificalem in ecclesia domus centralis
Puellarum Caritatis litavit.
Post meridiem, Sancti Vincentii imago urbem Olisiponensem
magno automobilium curruum comitatu percucurrit, a Patriarcha-
tus ecclesia, uhi Em.mus Cardinalis CEREJEIRA cam benedixit,
usque ad terminum novae Sancti Vincentii a Paulo paroeciae,
in regione « Libertatis » recenter erectae. Populus suum patronum
magnis iubili demonstrationibus recepit. Iuxta novam eccicsiam
missam in aperto celebrav it	 parochus qui, tam brevi quam
vibranti homilia, magnum omnis paroeciae gaudium occasione
advcntus Sancti Vincentii expressit. Ad ultimum, imago gloriosi
Patris nostri in throno ipsi destinato reposita est.
In omnibus actibus festorum, Schola Cantorum Semina-
riorum « Santa Teresinha	 (Felgueiras) et « S. Vicente de
Paulo » (Maira), necnon Puellarum Caritatis domus centralis,
magna cum arte necnon omnium delectatione cantui praefuerunt.
[646]
AMERICA
VROVINCIA OCCIDENTALIS FOEDERATARUM AMERICAE CIVITATUM.
In memoriam Exc.mi William-C. Quinn, c.m., Episcopi de Yukiang.
— Die l2 marl ii 1960, in civitate Kaoshiung. iii Insula Formosa,
Exc.mus William-C. Ql • INN, episcopus de Yukiang (Kiangsi) ani-
mam suarn Deo reddidit. Magna cum liliali pietate P. Thomas
CAWLEY, c.m. in pulchris litteris ultimos cpiscopi illius dies
narravit.
Natus die 16 decembris 1905 in Savanah, civitate dioecesis de
Los Angeles, William-C. QUINN in Congregationem Missionis
ingressus est die 26 maii 1923. Sacerdotio auctus die 19 octo-
bris 1931, in Urbe gradus academicos acquisivit, deindeque in
Sinis receptus, Vicariatu apostolico Iuchianensi (Yukiang) dedi-
tus est cuius primus episcopus factus est 11 aprilis 1946. Expulsus
anno 1952, sicut heu ! tam multi missionarii, Insulam Formosam
petiit anno 1955. In domo Kaoshiting, fervid() cum zelo se dedidit
modo simplicis sacerdotis sacro ministerio. Praeterea ad exstruen-
dam splendidam in honorem Sancti Iosephi ecclesiam in Kao-
Airing exintic laboravit.
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Omnes episcopi et praelati de Taiwan obsequiis boni illius
pastoris adfuerunt necnon centum circiter sacerdotes. Missam
autem Exc.mus CAPRIO, internuntius apostolicus, litavit ; Exc.mus
Archiepiscopus YUPIN et Exc.mus Ntu, episcopus de Chia-Yi
defunct um breviter ac ferventer laudaverunt.
(647
PROVINCIA ARGENTINAE. (P. Juan PFTEK, Lanus, 25 februarii
1960).
Benedictio novae ecclesiae in Lanus. — Die decima quinta no-
vembris anno 1959 fuit solemniter benedicta nova ecclesia Mariae,
RnGINAE M UNDI, in Lanus ubi confratres iugoslavi sub direc-
tions Rev.P Juan PETEK iam tribus annis suum apostolatum exer-
cent.
Nova ecclesia fuit in duobus circiter annis constructa
mediante auxilio contrail-um Provinciae Jugoslavicae, dispersorum
in aliis partihus Europac et Americae, et donationibus benefac-
torum.
Ecclesiam benedixit Exc.mus Alexander Sittiti, episcopus
coadjutor dioecesis Lomas de Zamora, praesentibus Rev.P. Rei-
naldo CONFORTI, Visitatore Provinciae Argentinae, aliis confra-
In LANUS, prope BUENOS AIRES, nova ecclesia Mariae Reginae Mundi
Frons ecclesiac in 1.
-!iorem Mariae Reginae aedificatae in LANUS
Interior pars eiusdem aedificii
In LANUS : ecclesia Marian Regina,
	 parata sicut sponsa u,ad benedictionem suam, die 15 novembris 1959
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tribus et sacerdotibus slovenis et magno concursu populi sloveni
et nativi.
Exc.mus Episcopus in sua allocutione expressit suam admi-
rationem et lactitiam supra novam ecclesian, tam pulchram et
magnam, gratias egit contratribus Congregationis Missionis et
finivit suam exhortationem commendando fidelibus christianis
bene uti hac nova ecclesia.
Post benedictionem ccclesiae fuit missa pontificalis, pran-
dium pro clero, patrinis et invitatis, post meridiem autcm hora
tertia concentus polyphonicus chori slovcni, « Gallus » dicti.
Nova ecclesia iacet in partibus spiritualiter valde neglectis
magna urbis Buenos Aires, ubi maior pars habitantium operarii
sunt, ecclesiae paucae et valde dissitae et perpauci sacerdotes.
Confratres jugoslavici sequendo exemplum Sancti Vincentii pote-
runt dedicari non solu Illmodo necessitatibus spiritualibus villae
slovenae et educationi vocationum, scd etiam necessitatibus
populi indigenae, indigentis hoc auxilio spirituali.
[648'
PROVINCIA COLUMBIANA (P. John de los Rios, Bogota, die
20 maii 1960).
Vincentinac Communitates Columbianac Provinciae maxima
devotione Tertium Sanctac Ludovicae de Marillac gloriosi obitus
Centenarium ccicbrarunt.
Bogotae solemne triduum ad hoc magno cum concursu con-
fratrum, sororum, sodalium e Conferentiis, necnon ct pauperum
ipsorum omnium operibus addictorum, effectum est. Sacra ponti-
ficalia ab Exc.mis Tulio BOTERO SALAZAR, c.m., archiepiscopo
Medellinensi, ct Emilio de B RIGAR, episcopo auxiliari archidioe-
cesis Bogotensis, diebus 12 et 13 martii in domo centrali Orien-
talis Provinciae Puellarum a Caritate, peracta fuerunt.
Die 14, Rev.P. Antonio REYES, nostrac Provinciae Visitator,
ibidem solemnia litavit. Nostri confratres in iisdcm quotidic
Beatac Ludovicae gloriosam operam pia cruditione decantarunt.
Die 15, legati ex omnibus vincentinis operibus civitatis Bogo-
tensis solemni pontilicali ab Exc.mo Ioscpho PAUPINI, Nuntio
Apostolico, in basilica cathedrali ferventcr adstitcrunt, in quo
eximic Exc.mus Augustus TRUJILLO, auxiliarius archidioecesis
Manizalensis, panegyricum habuit de Sancta, et Scholastici nos-
tri competcntcr missam a Magistro PEROSI pro tribus aequalibus
vocibus compositam interpretati sunt.
In urbc Cali, apud praecipuas domos Occidentalis Provinciae
Puellarum a Caritate per octiduum, incipientc mensc maio, non
minus solemncs Indus fausti eventus comrnemorationes protrac-
tae sunt.
4,0.1.,•n•••n•
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OCEANIA
[649]
PROVINCIA AUSTRALIAE (P. Patrick Fox, Eastwood).
Tercentenarium ab obitu	 Sanctae Ludovicae de Marillac (13-15
rnartii 1960). — Inter celebrationes inagno splendore diebus
his a Contratibus, Puellis Caritatis et amicis conductas sequentia
mentione digna sunt :
Missa solemnis a Rev.P. WILKINSON, Visitatore ct Puellarum
Caritatis Directore, in Ecclesia Cathedrali Sancta Mariae (Syd-
ney) cantata, sermone de Sanctac virtutibus ab Exc.mo N ORTON
(Bathurst) facto.
Duae missae pontificales in ecclesia Sancti Vincentii (Ash-
field) ab Exc.mis CARROLL et FREEMAN, episcopis auxiliariis, cele-
bratac, praedicatoribus RR.PP. WILKINSON c.m., et PAOLETTI
o.f.m.
Praeter has rnissas aliae concionibus ornatac coram liberis
parochiae (Ashfield) celebratac sunt, et clerus populusque Reli-
quias Sanctac Ludovicae vencrati, pracdicante R.P. MCMAHON c.m.
Quoad Tercentcnariurn ab obitu Sancti Vincentii mensc scp-
tembris 1960 celebrandum reverenter sumatur illud Sancti
Joannis (1,50) : « Maius his viclebis D.
[650'
Novus	 Correspondens	 pro Provincia Australiac. — P. Patrick
Fox, ut Patri Francis KING succederet, « correspondens » a Rev.P.
WILKINSON, Visitatore, renuntiatus est. lam nunc Patri Fox, pro-
fessori historiae et liturgiae in Seminario S. Joseph urbis East-
wood, gratias agimus pro cooperatione sua quac, ut putamus,
tam fidelis erit quam Patris Francis KING cui ex imo corde gra-
tiarum actionem nostram adhibemus (RED-VINO).
[651]
PROXIMA ANNIVERSARIA (1960)
Octobris.
Die 6 : P. WROBIlL Jan (Curitiba): 60 annos vocationis.
Die 15 : P. NIEMKIEWICZ Bronislaw (Araucaria) : 50 vocationis.
Die 15 : P. SINKA Jan (Cracovie) : 50 vocationis.
Die 15 : P. MATELSKI Franciszek (Tarnow): 50 vocationis.
Die 23 : P. GARCES Rafael (Guayaquil): 50 vocations.
Die 27 : P. SANTINI Luigi (Siena): 70 vocationis.
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Novembris.
Die 1 : F. MARTINEZ Francisco (Digui) : 50 votorum.
Die 7 : F. CHALFOUN Rezkallah (Atztoura): 60 votorurn.
Die 11 : P. PEREZ Luis (Barcelone): 50 vocationis.
Die 11 : P. MANGIAPANE Nicola (Palermo) : 60 sacerdotii.
Die 13 : P. SCOGNAMILLO Giuseppe (Napoli) : 70 vocationis.
Die 28 : P. LEGOUY Julien (Istanbul) : 60 vocationis.
Die 30 : F. VITTORIA Andrea (Salerno) : 50 vocationis.
[652]
LIBRI ACCEPT!
P. Nicolas PASCUAL, c.m.: D. Antonio Roig y .stia fundacion de
Hermanas de la Caridad de S. Vicente de Paul. (Illustraciones
de Sor Maria de Jesus. Palma de Mallorca, 1960. 206 p.).
Jesus REMIREZ MUNETA, c.m.: La espiritualidad de San Vicente
de Paul. (Edicioncs Fax, Madrid, 1960, 342 p.).
Jean CANTINAT, c.m.: La pedagogic de Dieu dans la Bible. (Ancien
Testament). (Les Editions Ouvrieres, Paris, 1960, 109 p.).
(Ersilio MENZANI) Nel III centenario della morte di S. Vin-
cenzo de Paoli e di S. Luisa di Marillac. Lettera Pastorale
degli Ecc.mi Arcivescovi di Piacenza par la S. Ouaresima,
1960 (24 p.).
Ks. Alfons SCHI.ETZ (c.m.) : Prowincjalovie Augustianow w Polsce :
Chryzostom Golebiowski i Honorat Corny. Krakow MCMLX
(8 p.).
Ks. Alfons SCHLETZ (c.m.) : Zyciorysy czlonkow obydwu rodzin
Sw. Wincentego a Paulo iv Polsce. Krakow MCMLX (16 p.).
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